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維持させる Tierra 型非同期遺伝的アルゴリズム (Tierra-based Asynchronous Genetic 
















よって TAGA で条件分岐を含むプログラムを生成可能になり，さらに(4) 遺伝的操作法と動的突
然変異を分岐構造を含むプログラムの進化方法に導入することで効率的なプログラムを生成可能
であるという知見を得た． 
 
